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I '  'Compte-rendu pré l imina i re  sur-- 'l  'Enquête - .- I 
sérologique "Fièvre Jaune" dans l e s  l i m i t e s  
des  degrés ca r r é s  de &,and-Bassam e t  Abengourou, 
Côte-d' Ivo' ïre,  
du 8.6,71 au 27.6.71 
I DEGRE CARRE DE GRAND-BBXSBFIo 
Prospect ion dans la région d*Aboisso - Comoé (5"4005"50 N - 
1 3°2003030W) - .  
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Espèces vues ''= Cercdcebus torquatu's, Cercopitkiecus' n ic t$ tans , -  ___. , , ----- ----Y -- 
CercopithecusTpe t a u r i s t a  , Cercopithecus mona, Cercopi$hecus diana: nombreux; 
Colobus poliykomos: un s e u l  indsvidu. isol .4  5, 6% vu. I ! 
. . . .  , -..! . :  : .  . . . . . .  .. .,2." Pan,troglod;yties: p ré sen t  . . , . ,  . .L ! . . ; 
. .  
....................... - - . .  ..... . 8 .  ............... . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
j A l ' except ion  de C,polykomos e t  de P,troglody<es t w t e s  : l e s  a u t r e s  i 
i 
; 
espèces. .cohabitent étroitemendi. Faison,s.  cependant uno .se.striotiqn..pg&tr I .I-... 
C o.tdrquatus qu i  semb1en-t cohabi ter  de façon moins systématique $vec l e s  
. .  difEé~:entes..espèc.es do. Cercopitheqnes,. que .Ges d.ernièr.e.x:.-.entre. -elles,.. ! ! 
. . . .  Rnimay abat tus .  = C.torqu$tu.s-:.< 2 .femelles, adult.es. . . . . .  _. 
I ¡  --------------- Conic t i t ans :  ? femel le ,  jeune ' 
........ - . . . .  . . . .  .C.pe$aur.is&ta,-:. -3 .$.eme.lles., adul.tes.. . . . . . . . . . . . . . .  I 
C.mona,: 1 f eme l l e ,  adu l t e  
.I , . .  . .  C,dïana: .5.;... 2 .mâles. -(I adul te , .  - l - . sub6edul te )  ,. -: . 
. I  . Sp, .: 1.. :f.emell.e, -aduZte, I 
3 femel les ,  adul tes .  
. . . .  . . . . . . . . . . .  . ~ _ .  . 
. .I . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  
. . .  . . . .  . . . .  II- 'DZGRE .CA.RRE D '~A~BENGOWROTJ . ., . . 
' .. ' " '  l?.r.ospec-t&,sn d-ctnsg. l e s  Pégions. .d 'Ebilasseko (6"2O-r6O30 I?,..- 
3°1Q.3030 W) +,t de B é t t i é  (6°00,6010N -. 3°20,3030W)0 . 
I . _ .  - . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . , * -  . . .  
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2 Zones de f o r ê t  dense. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  .i . ". . . . . .  . . . . . .  . . .  
-4 1.' &cepthon de. ,C overus  . - l e s - a n t r e s  espèces c'ohabitefim-t ,B-troithnent,, 
(HEme re s t r i c t , $on ,  .que ,prQcQdemmen;t,: en ce qu i  concerne C ..torqua$u.s) o 
- 2 -  .- 
Animaux aba.ttus = Clopetaurista: 8; 2 mi2l.e~ (I adulte, 1 jeune) , -- -----1-----1 -- 6 femellesr2 adultes, 3 sub,adultes, .I jeune):, 
C.diana: 1 femelle, sub.adulte 
Coverus: 1 femelle, adulte, 
Nous tenons .& signaler que, dans ces r j g i o n s  de forêt, l'estimation 
de la "densité" des populations, ainsi que'la reconnaissance des espèces 
non abattus sont relativement difficiles. LJS renseignements succints que 
nous donnofis sont donc beaucoup plus sujets à 'caution que ceu:-.?onnés pour 
les régions de savaneo 
III- TOTAL DES LlNINlìUX ABATTUS - TECHNIQUE DE CHASSE, 
. .  ..^  
Tous l e s  animaux ont étê abattus itu fusil. (Calibre 12) par .poursuite à piedo 
